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 информации производителя или генерального импортера, 
дилера, дистрибьютора или иного представителя интересов производителя  
 государстве- члене Таможенного союза,;  
 иных вспомогательных источников информации.  
Если документы и сведения о моменте выпуска и рабочем объеме 
двигателя транспортного средства отсутствуют, то год выпуска 
устанавливается исходя из, кода, указанного в идентификационном номере 
транспортного средства (VIN-код) в 10 или 11 позициях из 17. Полный же 
год исчисляется, начиная с 1 июля года выпуска.  
Таким образом, можно сделать вывод , что на практике институты 
таможенного оформления и таможенного контроля тесно связаны и не 
существуют друг без друга. Подача необходимых документов в 
таможенный орган обязательно влечет их проверку, а также досмотр 
товаров и транспортных средств. Без таможенного контроля процесс 
таможенного оформления был бы бессмысленным. 
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Проблема противодействия нелегальному обороту спиртосодержащей, 
алкогольной продукции, табачных изделий в последнее время особенно 
остро стоит в нашей стране. Преступления и другие правонарушения в 
этой области наносят огромный ущерб не только экономическим 
интересам государства, но жизни и здоровью граждан. Для 
предотвращения контрабанды алкоголя, спиртосодержащих товаров, 
табачных изделий и пресечения деятельности организованных преступных 
групп в этой области, проводится акцизная политика работа. 
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Таможенное оформление производится в отношении любых товаров, 
пересекающих таможенную границу Республики Беларусь. Но 
подакцизные товары оформляются в особом порядке. Главные 
особенности – уплата акцизного сбора и маркировка продукции 
акцизными марками.  
Акцизная марка подтверждает легальность ввоза в Республику 
Беларусь или производства на ее территории табачных изделий и 
спиртосодержащей продукции.  
Согласно закону Республики Беларусь«О государственном 
регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»,акцизная 
марка Республики Беларусь – документ с определенной степенью защиты, 
предназначенный для маркировки произведенных в Республике Беларусь 
или ввозимых на территорию Республики Беларусь алкогольных 
напитков[1].  
 подакцизным товарам относят: 
 спирт; 
 алкогольная продукция;  
 непищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, 
эмульсий, суспензий, произведенных с использованием этилового спирта 
из всех видов сырья, иных спиртосодержащих продуктов;  
 пиво, пивной коктейль.  
 слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 
более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные 
напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей 
этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов.  
 табачные изделия; 
 автомобильные бензины;  
 дизельное топливо и дизельное топливо с метиловыми эфирами 
жирных кислот;  
 судовое топливо;  
 газ углеводородный сжиженный и газ природный топливный 
компримированный, используемые в качестве автомобильного топлива;  
 масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей;  
 сидры;  
 пищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, 
эмульсий, суспензий, произведенных с использованием этилового 
спирта[2].  
Акцизная марка представляет собой особый вид марки для оплаты 
акцизного сбора. Она наклеивается на товары таким образом, что 
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открывание упаковки влечет за собой разрыв марки и исключает ее 
повторное использование. Во-первых, она является гарантией качества 
продукции, а во-вторых, позволяет государству контролировать оборот 
подакцизных товаров, например, алкогольной продукции и табачных 
изделий.  
Таможенное оформление подакцизной продукции производится 
только на специализированных таможенных постах, находящихся в 
ведомстве Государственного таможенного комитета (далее – ГТК). 
Согласно постановлению ГТК Республики Беларусь, осуществлять 
реализацию акцизных марок уполномочены: Минская региональная, 
Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская региональная и 
Могилевская таможни.  
Акцизные марки выпускаются во многих странах. Первые акцизные 
марки белорусского производства выпущены в 1996 году. Марки бывают 
разного цвета, например синего, розового или фиолетового. Это зависит от 
вида и крепости напитка. Она наклеивается не на все виды напитков, а 
только на те, что имеют крепость более 4%. Акцизную марку можно 
проверить визуально, но далеко не все смогут отличить подделку только 
по внешнему виду. Для этого существует ряд приборов, которые 
способствуют проверке подлинности акцизной марки, например, 
просмотровой детектор компании «Regula», различные лупы с 
инфракрасными лучами, маркеры для проверки подлинности и тд.  
Кроме того, постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 21.10.2016 года № 849 «О некоторых вопросах подтверждения 
соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия 
Республики Беларусь», в республике с 01.02.2017 года введена 
обязательная сертификация алкогольной продукции в Национальной 
системе подтверждения соответствия Республики Беларусь[1]. Поэтому 
документом, подтверждающим соответствие продукции установленным 
требованиям, является сертификат соответствия Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь, выданный нашим 
органом по сертификации.  
Проверка подлинности акцизных марок и (или) специальных марок, 
подтверждающих легальность ввоза в Республику Беларусь или 
производства на ее территории алкогольных напитков, табачных изделий, 
включает:  
1.контроль наличия акцизной марки и (или) специальной марки 
установленного образца;  
2.проверку соблюдения установленного законодательством порядка 
маркировки акцизными марками и (или) специальными марками 
алкогольных напитков, акцизными марками табачных изделий; 
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3.проверку подлинности акцизных марок и (или) специальных марок с 
использованием приборов для проверки подлинности акцизных марок, 
включенных в Государственный реестр приборов для контроля 
подлинности ценных бумаг и документов с определенной степенью 
защиты[3].  
Таможня при приеме поврежденных акцизных марок осуществляет 
выборочный контроль соответствия серий и номеров, возвращаемых 
импортером акцизных марок, сериям и номерам реализованных ему 
акцизных марок. Одновременно осуществляется контроль подлинности 
возвращенных поврежденных акцизных марок. В случае подтверждения 
подлинности возвращенных поврежденных акцизных марок таможней 
выдается импортеру подтверждение о приеме неиспользованных 
(поврежденных) акцизных марок для маркировки табачных изделий без 
указания серий и номеров.  
Принятые таможней поврежденные акцизные марки уничтожаются 
комиссией, создаваемой приказом начальника таможни. 
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На сегодняшний день в условиях постоянного роста количества 
перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных 
средств таможенные органы должны максимально быстро проводить 
таможенный контроль без снижения его результативности. Для этого 
используется принцип выборочности объектов и форм таможенного 
контроля, которые необходимы для обеспечения соблюдения таможенного  
законодательства, а также законодательства государств-
членовЕвразийского экономического союза. 
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